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る傾向がみられた（順に，F(2, 89)=2.54, p<.10; 
F(2, 88)=2.97, p<.10）。平均値の値をみると，「部活
Table 1　中学校生活に対する期待・不安尺度の平均値と標準偏差
「対人関係・学習での期待」 「部活動での期待」 「学習での不安」 「自由への願望」
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
小学校　A　 3.6（.78） 3.2（.57） 3.3（.48） 3.2（.49） 2.5（.63） 2.5（.68） 2.1（.46） 2.1（.53）
　　　　B　 3.3（.81） 3.0（.57） 3.1（.53） 3.2（.58） 2.9（.65） 2.8（.67） 2.6（.75） 2.5（.70）
　　　　C　 3.7（.78） 3.4（.57） 3.4（.57） 3.4（.62） 2.8（.87） 2.6（1.03） 2.2（.58） 2.3（.69）
性別　　男子 3.5（.83） 3.1（.60） 3.3（.48） 3.3（.51） 2.5（.67） 2.5（.76） 2.0（.50） 2.1（.57）
　　　　女子 3.6（.76） 3.2（.55） 3.2（.55） 3.2（.56） 2.8（.67） 2.7（.72） 2.3（.63） 2.3（.65）
全体 3.5（.79） 3.2（.58） 3.3（.52） 3.2（.53） 2.7（.70） 2.6（.75） 2.2（.60） 2.2（.62）
注 ）評定値の得点可能範囲は1～ 4。表中の平均値について，人数は，それぞれ次の通りであった。全体：84 ～ 97，A校：49~55，B校：
























































「部活動での期待」 「学習での不安」 「自由への願望」 「対人的不安」
「対人関係・学習での期待」 .38** -.42** -.07 -.13
「部活動での期待」 -.32** -.19+ -.45**
「学習での不安」 .38** .32**
「自由への願望」 .34**




「対人関係・学習での期待」 .38** -.50** .06 -.07
「部活動での期待」 .40** -.31* .05 -.10
「学習での不安」 -.44** -.31* .15 .24
「自由への願望」 -.16 -.31* .43** .43**
「対人的不安」 -.22 -.67** .28* .22





小学校 　A 51　1.7（.62） 55　1.7（.74）
　　　 　B 25　2.0（.78） 26　2.0（.79）
　　　 　C 16　1.7（.69） 16　1.7（.75）
性別　 　男子 43　1.6（.59） 44　1.6（.62）
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p<.01; F(3, 77)=21.31, p<.01; F(3, 77)=61.37, p<.01; 

























































「対人関係・学習での期待」 3.9（.47） 2.9（.46） 4.4（.41） 2.9（.54） 3> 1> 2, 4
「部活動での期待」 3.5（.33） 2.7（.38） 3.6（.33） 3.2（.47） 3, 1> 4> 2
「学習での不安」 3.1（.35） 3.3（.44） 1.8（.40） 2.7（.42） 2, 1> 4> 3
「自由への願望」 2.4（.53） 2.8（.51） 1.9（.47） 1.7（.32） 2, 1> 3, 4
中学校生活予期不安尺度
「対人的不安」 1.7（.43） 2.3（.70） 1.5（.50） 1.6（.72） 2> 1, 4, 3
小学校　　　　　　　　　　　A校 10［21.3］ 7［14.9］ 16［34.0］ 14［29.8］
　　　　　　　　　　　　　　B校 5［26.3］ 9［47.4］ 2［10.5］ 3［15.8］
　　　　　　　　　　　　　　C校 5［33.3］ 3［20.0］ 5［33.3］ 2［13.3］
性別　　　　　　　　　　　　男子 5［13.9］L 4［11.1］L 15［41.7］H 12［33.3］






















































































































p<.01; F(3, 77)=21.31, p<.01; F(3, 77)=61.37, p<.01; 
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Appendix A 
　　 中学校生活への不安と期待尺度（小泉，1995）の「対人関係・学習での期待」，「部活動
での期待・不安」，「学習での不安」，「自由への願望」に属する項目
項目内容
「対人関係・学習での期待」
1　中学校で上級生と知り合いになって，いろいろなことを教えてもらいたい
2　中学校では，教科によって先生が変わり，たくさんの先生と出会えるのが楽しみだ
3　中学校の先生はおもしろそうなので，なかよくなりたいと思う
4　中学校では授業の中で，新しいことをたくさん習いたい
5　中学校の制服を着て，学校に行くのが楽しみである
6　部活動（クラブ活動）のせんぱいは，親切でやさしそうだ
7　中学校で部活動（クラブ活動）に入ったら，新しい友だちができて楽しそうだ
8　中学校に入って，新しい友だちに会えるのを楽しみにしている
9　中学校に入って，英語を話したり，英語の本を読んでみたい
10　中学校では，2～ 3ヶ月に一度大きなテストがあるので，がんばろうと思う
「部活動での期待・不安」
11　中学校には，やってみたい部活動（クラブ活動）があると思う
12　中学校では，部活動（クラブ活動）に入っていろいろ活動してみたい
13　中学校の部活動（クラブ活動）に入ったら，練習がきびしくてもがんばれる
14　中学校の部活動（クラブ活動）のことを考えると，暗い気持ちになる (R)
15　中学校の部活動（クラブ活動）に入っても，練習がきびしそうで不安だ (R)
16　中学校の部活動（クラブ活動）は，遅くまで練習があって大変だと思う (R)
「学習での不安」
17　中学校では、大きなテストが1年間に何回かあるのでいやだ
18　中学生になったら，テストで順位がつくのでいやだ
19　中学校に入ると，授業のなかみがむずかしくなるので，ついていけそうにない
20　中学校の英語の勉強はむずかしそうだ
21　中学生になったら，自分のテストの順位を，ほかの人とくらべてみたい (R)
「自由への願望」
22　中学生になったら，いろいろな髪型をしてみたい
23　中学校では，髪型のことをうるさくいわれそうでいやだ
24　中学生になったら，異性とつきあってみたいと思う
25　中学生になったら，友だち同士でいろいろなところや遠くに遊びに行こうと思う
(R)：逆転項目
